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Die 
Número suelto, 20 cts. 
cazar toMi 
En el recinto histórico y lleno de 
ruinas evocadoras del Alcázar de 
Toledo, se ha celebrado el acto bri-
llante de la entrega por el Caudillo a 
los mil ochocientos ochenta y cinco 
nuevos oficiales efectivos del Ejérci-
to, de los correspondientes títulos. 
Ningún escenario mejor ni más signi-
ficativo que el patio de ese monumen-
to al heroísmo del Ejército Español 
que es la antigua sede de la Acade-
mia de Infantería, ya de por sí espejo 
nobiliario prestigiado por las más 
puras esencias de la gloriosa Arma, 
y convertido en el más sublime de los 
símbolos desde el verano de 1936, 
Allí entre aquellas ruinas que sub-
sistirán perennes, como perenne será 
la gloria del Alcázar toledano, habló 
Franco a los alumnos de esta pro-
moción singular que han pisado' la 
Academia llevando en su pecho 
as estrellas provisionales aureo-
ladas por el santo honor del sacrifi-
co y del servicio por la Patria. Ella 
«el pnraer jalón de nuestro futuro 
pércUo, que trae al viejo tronco del 
Ejército la sabia juvenil de su esfuer-
2o- «Nos traéis—dijo el Caudillo—la 
umdad de las juventudes de España, 
a vocación firme adquirida en las 
pucheras y frente al enemigo; iodo 
0 de más puro ha habido en la 
r^i52ada,» 
1 esas trincheras y frente a los 
garios que intentaban derrocar el 
Pintu tradicional de España, los 
preces y tenientes provisionales 
lanzaron la veteranía y una aureo-
^ lnniarccsible que trascendió al 
j^do; por ello, al recibir el espalda-
j «sde la efectividad que les sitúa Efifo ^ ^r(^to> P«eden sentirse 
i "f^nos de pertenecer en adelante 
b^ . Ejército Español que ya mira 
ji13^9 V puede marchar junto a 
bñi ]0res mundo seguro de 
^ f l o s en calidad, valor y efi-
mtñ ' '"^ guerras se ganan o se 
^jj15 toíalmcnte.No pueden impro-
• k>5 61 ^-técnica;Sni;.los Ejércitos, 
la derrota.» Ha dicho Franco y por 
eso quiere que el Ejército, templado 
en la disciplina y el sacrificio, eduque 
y encuadre a las juventudes, y forme 
con ellas filas cerradas en apretado 
abrazo, pues «no podemos concebir 
una nación sin un Ejército potente 
que le defienda, ni podemos compren-
der tampoco un Ejército sin un pue-
blo que le dé calor y alma». 
Los nuevos oficiales habrán sentí-
do la emoción del moraenío entre los 
muros del Alcázar donde pervive 
incólume el espíritu estoico que incul-
có a sus defensores el general Mos-
ca rdó, glorioso como militar y como 
padre, que dio dos hijos a la Patria. 
Ei general Várela, 
ascendido 
Por decreto del Generalísimo, ha 
sido ascendido al empleo de teniente 
general el ilustre general don José 
Enrique Várela Iglesias, actual minis-
tro del Ejército. 
¡£Los méritos contraídos en la pasa-
da campaña por el insigne y heroico 
militar, dos veces laureado por actos 
de valor personal insuperables, han 
tenido la expresada recompensa que 
en justicia le concede nuestro Cau-
dillo. 
EL SOL DE ANTEQUERA, interpretan-
do sin duda el sentir de esta ciudad 
que hace cinco años liberara del fu-
ror raarxisía, eleva¿respeíuosameníe 
su felicitación al ^teniente general 
Várela. 
es se pajjaí» el precio de t 
nareaia MBfloz 
iBíame Don Fernanda, M i y \%%. 
Haga sus encargos de impre-
sos en cstejacreditado taller. 
Precios módicos. 
Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y vstarripns. 
B A N D O 
DE LA AUTORIDAD MILITAR 
Don Miguel Ponte y Manso de Zuñiga, Tcnicn-
' te General del Ejército, Capitán General de 
la 2.8- Región. Militar, Marqués de Bóveda 
de Límia, 
Hago saber: Quedan en esta Región indi-
viduos aislados o en grupos que bien por 
rehuir la accióa de la Justicia o por preferir la 
vida aventurera al trabajo honrado, causan 
inquietud y alarma, principalmente en el cam-
po, con el trastorno y perjuicio consiguientes 
para su economía y producción normal, 
I Si siempre la acción de esos maleantes fué 
funesta, es en las actuales circunstancias ver-
daderamente inhumano, antipatriótico e i r ra-
cional pues tiende dincciatnenfe 3 reducir los 
medios de subsistencia ai sufrido pueblo espa-
ñol e incluso a las familias de Sos mistaos que 
hacen el d a ñ o . 
No merecen, por tanto, ni ia m á s te mota 
protección que en otros casos suelen inspirar 
hacia el perseguido los sentimientos de. 
piedad 
Tampoco está justificado ia mayor parte de 
las veces, el temor y soraetimienío que a n í e s u s 
audacias sienten los demás y que es precisa-
mente la base en que aquéllos se apoyan para 
la impunidad de sus desmanes. 
Su número es seguramente muy reducido y 
su peligrosidad mucho menor de lo que. 
alardean. 
Con la colaboración sincera de las Autor i -
dades, este mal puede desaparecer radical-
mente. 
Es posible que los mismos huidos, salvo 
aquellos que tengan sobre su conciencia ei 
peso de sus propios crímenes, as í lo deseen, y 
por ello una vez más se Íes invita a presentar-
se. Nuestra Justicia Militar es inflexible pero 
humana. A todos se conceden las mayores 
ga ran t í a s de defensa, y su presentación volun-
taria servirá de atenuación a fes delitos que 
hubieren cometido. 
En cambio, toda ta dureza de la Ley recaerá 
sobre los recalcitrantes como traidores a k 
Patria, rebeldes s la Autoridad y enemigos del 
orden social. 
También serán severfsimamente castigados 
cuantos lea ayuden, amparen, oculten o de 
cualquier modo entorpezcas la acción de las 
fuerzas del Ejército o agentes de la Autoridad 
erí su persecución. 
Para conocimiento de todos y que nadie 
pueda alegar ignorancia de los preceptos del 
Código de Justicia Mili tar , Bandos dictados y 
Ley de Seguridad del Estado de veintinueve de 
Marzo último, 
Ordeno y mando: Artículo l.0—Incurrirán 
en la pena de muerte; 
a) Los que hicieren uso de armas frente a 
fuerzas del Ejército, Qoardia Civi l , Policía 
Armada, Agentes de la Autoridad, Guardas 
Jurados o Milicias Habilitadas. 
b> Los que con intento de robo causaren la 
muerte o festones a cualquier persona. 
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c) Los que con el mismo fin emplearen 
armas, disfraz, simulación o engaño, aún 
cuando no causen lesiones. 
d) Los que con el propio intento se reunie-
sen en grupo de tres o más, portando armas o 
explosivos u otros medios equivalentes. 
e) Los que formando partidas de más de 
!res y aún sin Hevar armas, ejercieren violencia 
en las personas o analtos a edificios para co-
meter los mismos delitos. 
Artículo 2.°—El que intentare secuestrar a 
una persona será castigado con la última 
pena, sjempre que resultare muerte o lesiones 
graves o se empleen los medios enumerados 
en el artículo anterior. En otro caso la pena 
será de veinte a treinta años de reclusión. 
En las mismas penas señaladas en los dos 
árt ículos precedentes incurrirán los induc-
tores. 
Artículo S.0—Los que ocultaren a los auto-
res de los delitos mencionados en los artículos 
primero y segundo de este Bando, les facilita-
ren medios de subsistencias, noticias de la 
situación de las fuerzas que los persigan, o 
que teniendo.conocimiento de la existencia en 
un lugar determinado de malhechores, no lo 
denuncien a la Autoridad competente, incurri-
rán en la pena de prisión o reclusión y multa 
hasta cien mil pesetas según los casos y posi-
z ción económica de los culpables. 
Artículo 4.°—Los que tengan en su poder 
armas de fuego, aunque sean de caza, sin la 
correspondiente licencia o aníorización, debe-
rán proveerse de ésta en el plazo de ocho días 
a contar de la fecha de publicación de este 
Bando, o entregarlas en ei Ayuntamiento o 
Puesto de la Guardia Civi l . 
Pasado este término, toda persona a la que 
se encuentre en su poder un arma de fuego sin 
licencia, incurrirá en la pena de doce años y 
un día a veinte años de reclusión. 
Articulo 5.0--Quedarán exentos de pena 
aquellos que sin haber cometido otros delitos, 
hoyan estado huidos, aún con armas, si hacen 
su presentación voluntaria a ias Autoridades 
en el plazo de quince días a partir de esta 
fe<ha. 
A los responsables de delitos en igual caso, 
les servirá el hecho oe presentación como 
C'rcunsfancia atenuante, más calificada si se 
hiciera con armas. 
Artículo 6.°—La tramitación de las cansos 
por los hechos a que se refiere este Bando, se 
acomodará a las reglas dei procedimiento 
sumarísimo del Código de Justicia Miiitar. 
Lo que se ptibücs para general conocimiento 
y cumplimiento. 
Dado en Sevilla a diecinueve .te Julio de mil 
novecientos cuarenta y nao. 
EL TENIENTE GENERAL, 
M I G U E L P O N T E . 
r. fi. RUIZ CARiflCHO 
O C U L I S T A 
Consul ta : de 10 a 1 v de 4 a 6. 
K A M Ó N Y CAJAL, 6 
Se vende cal 
B L A N C A Y P R I E T A , en Fábrica de 
Moreno. 
A Í W N -
De la Patria e s p a ñ o l a es el P a t r ó n 
el que de Cris to fué invic to soldado 
y e j e rc ió su d iv ino Apos to lado 
luchando contra el m o r o con t e s ó n . 
Simbol iza g lor iosa t r a d i c i ó n 
el A p ó s t o l de E s p a ñ a , padre amado; 
¡con el ma rx i smo en guerra él ha t r iunfado 
y muy a l to de Dios puso el b l a s ó n ! 
De l E b r o caudaloso a l l á en la o r i l l a 
Sant iago d e m o s t r ó su fe sincera: 
¡un templo l e v a n t ó que es marav i l l a 
izando en él de paz santa bandera; 
y en sus pliegues la Vi rgen sin mancil la , 
que ha vencido a l eg ión cobarde y fiera! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
M á l a g a , Julio de 1941. 
La casa iniciadora de los 
O l t ^ t m c i ó l ^ r o j o s 
la que ha batido el record, celebró 
d pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos don Diego 
Herrera Rosales, don Francisco Gil 
Martín, don José Hidalgo Díaz, y 
don Antonio Ruiz Martínez, con los 
números 30, 67, 98 y 88 respectiva-
mente. 
Ya está organizando el quinto grupo 
que para no denominarlo así se le 
llamará 1,° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA BUIS-SASTRE 
ÍNFANTF. NÚM. 6. 
ttoy €$ día k postulación k 
Se recuerda a iodos los an'equeranos 
de A M B O S S E X O S , ia ineludible ob l i -
g a c i ó n que todo buen e s p a ñ o l tiene, de 
luci r en S ITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la p o s t u l a c i ó n del d ía ; 
siendo sancionado por el Excmo. s e ñ o r 
Gobernador C i v i l de la provinc ia el que 
a e l lo se negare, como asimismo los 
D U E Ñ O S y E M P R E S A R I O S de cafés , 
bares, cines, bailes, etc., que permitan la 
entrada en sus establecimientos a i n d i -
v iduos que no ostcn 'en el citado em-
blema. 
An teqnc ra 27 de Julio de 1941. 
EL DEIEGADO COMASCAJT.. 
1 i ANTEQUEfe 
^ ' ESTEPA. 6Í 
1 
011 N O L V I D A B L E 
En la emoción de la muerte t. 
conjugan presencia y ausencü 
La emoción funeral nace, del £ 
cho de que el ido a las mislgM 
sas lejanías se encuentra en 
ío modo todaoia aguí.. . 
EUGENIO D'ORS. 
E n estos ú l t i m o s d í a s del raes de Jogj 
se cumplen a ñ o s del asesinato del Pa(]rs 
G o r d i l l o , sacerdote j e s u í t a . Tenia yo ^ 
pecial i n t e r é s en dedicarle este sencillo 
recuerdo porque su memoria no ha vn^.l da 
to en mí, pese al t iempo. Guardo de él,' cn 
a l l á en el fondo de la memoria , dos visio!' 
nes dis t intas . Para evocarlas sólonccesi.( 
to cerrar los ojos. La pr imera en el Colé 
g ío , cn clase, a l to , sonriente, con el libro 
cn la mano expl icando Apologé t ica . Sit 
tener o r a to r i a br i l lan te nos h a c í a llegai 
las verdades de la Rel ig ión de una mane-
ra sencilla. S i m p a t i z á b a m o s con él por-
que s a b í a comprender nuestras alrnasde 
n i ñ o s en esa edad incierta cn que se os-
cila entre los juegos y el pr imer traje 
largo. . . 
La segunda v i s i ó n me lo muestra en la 
ant igua Residencia de la plaza de Arrióla, 
en su cuar to . E r a n los d í a s difíciles déla 
p e r s e c u c i ó n ; la calle estaba llena de mi-
radas feroces y de gestos amenazadores, 
Ibamos buscando un calor de hogar es 
las salas presididas por la faz enjuta de 
Ignacio de Loyo la . E n t r á b a m o s como 
una t romba en su h a b i t a c i ó n , l o encon-
t r á b a m o s entre aparatos', h i los y papek; 
de consul ta . Siempre nos d e t e n í a su vos 
« C u i d a d o , no t r o p e c é i s » . A v e c e s subía-
mos a la azotea y all í , cara a la noclK 
pespunteada de estrellas, haDlábatiu» 
De la calle llegaba un t int ineo de tranvías 
y una déb i l c la r idad que era m á s dé 
a ú n cuando la luna b a ñ a b a con su luz 
mundo . La luz que bajaba de arriba« 
daba a l ro s t ro un p á l i d o matiz. Le not* 
baraos a lgo e x t r a ñ o , no humano. No 
b í a m o s ' l o que era. A h o r a sí l o sabenro^ 
E r a la serenidad del que se siente sena-
lado por la mano de Dios , del prcdestijtf' 
do. Yo fui su d i s c í p u l o y su nombre ¡f1^' 
vo un ido para siempre a mis p r i ^ r í : 
a ñ o s , a esos a ñ o s qu^ nunca se'olvidan] 
a los cuales q u i s i é r a m o s to rnar en]i 
encrucijadas dolorosas de l a vida. 
En estos d í a s finales de Julio, aniversj 
r i o de su triste y g lor iosa muerte, repe 1 
mos la g ran verdad expresada por D u | 
«La muerte es ausencia y presenc ia»-^ 
ausencia de la carne, rota a b a l a z o í - P 
dr ida en un r i n c ó n de la t ie r ra m.s 
pero t a m b i é n presencia en ios con^i 
cn las e n s e ñ a n z a s y cn el recuerdo di 
que tuvimos la dicha de conocerlo. 
J U A N A N T O N I O PANDO-
N . de la R —Reproducimos este ari'j* , 
l o , de nuestro co laborador Juan AIlí00'f, 1 
Rando, publ icado cn la Revista duD» 
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Si no conoce la PASTA D E DIENTES 9 
que venden cn P E R F U M E R I A GARCIA 
quiérala hoy mismo y la usará siempre 
T E L É F O N O I94 
o de ios Reí 
gr. J i m é n e z Retina 
|( lo rlüúla D6I de Juii 
En cumplimiento de las recomendacio-
nes relativas a la c e l e b r a c i ó n de actos de 
jiermandad s indical entre empresas y 
productores, fueron muchas las f á b r i c a s , 
industrias y comercios que d ieron comi -
das, obsequios y pagas ex t raord inar ias 
en el d ía de la E x a l t a c i ó n del Trabajo, 
des tacándose singularmente, s e g ú n nues-
tras noticias, los s e ñ o r e s Vcrga ra y Com-
pañía, don José D í a z G a r c í a , « H y m a s a » , 
Sociedad Azucarera A n í c q u e r a ñ a , don 
José G a r c í a Berdoy, don José G a r c í a -
Berdoy Carrera , d o ñ a M a r í a Morales , 
viuda de Luna, y o t ros . 
-La Jefatura local de l a C. N . S. nos 
facilita la siguiente r e l a c i ó n de empresas 
que han comunicado a dicha oficina 
haber obsequiado a los obreros el 18 de 
Julio: 
Don Manuel Pedraza Mol ina , don 
Antonio López Iñ iguez , Sr^es. Verga ra y 
C.3, don J e r ó n i m o K o m e r ó , don José Ji-
ménez Luque, don José D íaz G a r c í a , don 
Antonio Borrego Gu i j a r ro , H i l a tu ras y 
Manías Antequera, S. A. , don Rafael 
Zurita Palomo, Sociedad Azucarera , don 
José G a r c í a Berdoy, don J o s é G a r c í a -
Berdoy Carrera , d o ñ a M a r í a Morales , 
viuda de Luna; don Manuel M o r e j ó n Fer-
nández, don A n t o n i o Salas Roche, don 
Ign&cio Manzanares Sorzano, Despacho 
Central de F. C. Andaluces, don Juan 
Arguelles Atroche, d o ñ a Pur i f i cac ión Pa-
lomo Valle, don Juan Agui le ra G o n z á l e z , 
don Joaqu ín Ruiz A r r o y o , don Pedro 
López Iñ iguez , don E m i l i o Mol ina , don 
Cayetano Orozco Palomares, don R a m ó n 
üstio Palomo, don J o a q u í n Casti l la G r a -
nados, don Francisco Pozo S á n c h e z , don 
"ancisco Ruiz Ortega, don Manuel Ro-
Wro G ó m e z , don Enr ique Mant i l l a , don 
jusio Muñoz Checa, Caja de Ahor ros y 
^ s t amos , don Gustavo Mi randa Rol -
aar' y don Manuel Or t i z G o n z á l e z . 
Centra! Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOE 
Se pone en conocimiento de las obreras 
sindicadas de esta localidad, que la Obra 
Social de Hogar y descanso ha inaugurado las 
vacaciones veraniegas. 
Las normas para disfrutar estos beneficios 
son las siguientes: La estancia en el Campa-
mento a las si i iujcaücis importa diariamente 
cinco pesetas. 
Las sindicadas que se encuentren en paro 
forzoso o por enfermedad necesiten descanse, 
sólo tendrán que abonar una cuota de diez pe-
setas por quince días de vacaciones. ^ 
Todas las sindicadas q^e deseen gozar de 
estos beneficios sind.cales se pasarán ípor 
esta Delegación Sindical a la mayor brevedad 
posible. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 26 de Julio de 1 9 4 1 . 
ceiaflemopposyPfísiaiBB 
D E 
DEPÓSITOS A T O R I 
E! [elegido Mm\ de Secícr | 
Se admiten tanto de valores del 
Estado como industriales. Los dere-
chos de custodia que se cobran son 
los siguientes: Valores del Estado en 
depósitos unipersonales, el medio por 
ciento del importe nominal, y en los 
depósitos indistintos el 1 por 100 del 
importe nominal. En los depósitos de 
Valores Industriales, el doble de los 
tipos que anteceden. Esta Caja se 
encarga del cobro de los cupones y 
amortizaciones para pagárselos a los 
depositantes o para abonárselos en 
sus libretas de ahorro. 
m 
PRACTiCAKTE 
C A R R I Ó N , 1 -;- A N T E Q L I E R A 
m m ' T o m O A JL, 
"jVIVA LA MAR1NA1" 
Estrena hoy este local la divertida película 
«Viva la marina», de la que son intérpretes la 
romántica pareja ce ios grandes é x i t o s musi-
cales de Warnes Bros, Dick Powell y Ruby 
Kecier, acompañados por Lewis Storte y Ross 
Alexander. Dirección de Frank Borzage. 
P R A C T I C 
L u c e n a , 3 1 y C al d e r o j f 1 
A N T E Q U E R A 
F m ñ m m c L ^ ñ a ó H DE i m m 
I • . • • • , ¡ 
; E l Alcalde Presidente de la C o m i s i ó n 
Gestora del Excm o . Ayun tamien io de 
esta Ciudad . 
Hace,saber: Que ordenado por el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Gobernador C i v i l de la 
Provincia , s e g ú n B, O. n ú ni . 160 de fecha 
20 del actual, la confecc ión de un avance 
del t r igo a recoger en este t é r m i n o m u n i -
cipal , todos los productores de l raisnio 
en el impror rogab le plazo de cuat ro d í a s 
a pa r t i r de la fecha de la p u b l i c a c i ó n del 
presente Bando, tienen la ineludible o b l i -
g a c i ó n de presentarse en el Negociado 
de Agr i cu l t u r a de este Ex cmo . A y u n t a -
miento a l objeto de faci l i tar los s iguien-
tes datos: Nombre y apellidos del declarante. 
N ú m e r o de su C - l K i l o g r a m o s de t r i go 
que calcula le quedan disponible para l a 
venta ( d e s p u é s de reservarse lo que por 
todos conceptos 1c autor iza la l e g i s l a c i ó n 
vigente). Fecha ap rox imoda en que p o d r á 
comenzar la entrega. Lugar donde se 
encuentra su granero. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y en e v i t a c i ó n de las res-
ponsabil idades de toda í n d o l e a que 
baya lugar . 
Antequera 23 de Julio de 1941. 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
i u m m . n ! i o i í i 8 | | | f I 
fivenída del General l/arela. 28 
res A L ^ M S O A ) 
Carlos Soler I l m é n ® } 
Inspector Municipal Wlcnnar io 
A N T E Q U E K A 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 12 la-
nares; 10 cabrios, 13 cerdos y 3 aves. 
Decomisos: 1 h ígado y cremación de tina 
res lanar. 
MERCADO 
Presentados y. reconocidos: 3.568 kilogra-
mos de pescado, 562 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 72 kilogramos de pescado y 111 
kilogramos cL almejas. 
I O V E L A R O I 
tolo de B i í i o ? i 
Llévelo a calle EstudilIotn.013. 
Se compran aparatos usados, j 
11 unm 
ORQUESTA 
todos los jueves y s á b a d Q s f d e 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
«Para entrar cu ei paraíso», por }. Aguilar 
Catctia.—3.50 ptas. 
«La Clavariesa», por Rafael Pérez y Pércí .— 
2.50 ptas. 
«Un marido a precio fijo», por Luisa María 
Linares.—2.50 ptas. 
*Bajo el velo del anónimo», por H . Courts-
Mahkr.~2.50 ptas. 
«Papaito, piernas largas», por Juan Webster. 
—2 50 ptas. 
«Oro de ley», por J. F. Muñoz y Pabón, 
pbro—2,50. 
«¡A sus órdenes, mi coronel!», por Concha 
Linares Becerra.—2.50 ptas. 
«El rosario», por Florencia L Barclay.— 
3.50 ptas. 
«Toda una vidfl», por María Mítctctes Or-
toll.—2.50 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Purificación 
del Pozo Sosa, esposa de don Francisco Aid-
milla Perea. Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran bien. Enhorabuena. 
NOTAS MILITARES 
Han recibido en Toledo, de manos de S. E" 
el Generalísimo Franco, los despachos corres-
pondientes, el capitán de Ar i iUtna don Rafael 
Tapia Fuentes y el tenknte don josé Gomtz 
de Tejada. 
•Reciban nuestra enhorabuena. 
DOS ARMAS DEFENS VAS 
para combatir los trastornos que el calor pro-
duce al organismo: VINO TINTO y ginebra.esu s 
arüculos escogidos en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
ENFERMITA 
Tiene enferma de aigún cuidado a su hijita 
Rosarito, el alcalde accidental don José Casti-
lla Miranda 
Deseamos se aleje el peligro y se restablez-
ca la pequeña. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de M U E B L E S . 
Casa R. D E L FINO.—Buen gusto.— 
Lucena, 10 y 12.—Telefono 352. 
CESE DEL SR. LÓPEZ PRIP.GO 
En virtud de su ascenso y traslado al Regis-
tro de la Propiedad de Cartagena, ha cesado 
también en el desempeño de la Xkaidío y pre-
sidencia de la Gestora Municipal de esta ciu-
dad, don Diego López Priego, quien ha perma-
necido en esc puesto desde Marzo de 1938, 
realizando una gestión administrativa de 
gran probidad. 
Especialmente como delegado de Cultura y 
después como alcalde, el s e ñ o r López Priego 
dedicó sus atenciones a la labor de la ense-
ñanza y protección a los niños. Tomó ac iva 
parte en la organización de comedores de 
Asistencia pública cuando dependían del Mu-
nicipio y contribuyó =i la reinstalación de e -
cuelas y creación de otras. A él se debe la 
instauración de la fiesta de fin de curso. 
Lamentamos la forzosa ausencia del señor 
López Priego, y correspondemos a su saludo 
de despedida deseando le sea grata su nueva 
residencia, 
NUEVO VETERINARIO 
Ha obtenido uno de los primeros números 
en las recientes oposiciones a inspectores ve-
terinarios municipales, el joven don Juan 
Franquelo Castilla, quien se encuentra ya en-
tre nosotros, de regreso de Madrid. 
Le felicitamos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
E S E L MEJOR 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
I Con motivo del solemne Jubileo de la Por-
¡ ciúncula, la Venerable Orden Tercera de Ca-
! puchinos celebrará su reunión mensual el sá 
bado diá 2 de Agojto Por la mañana , a las 
ocho, misa de Comunión general. Por la tarde, 
a las siete, función solemne. Para comodidad 
; de los fieles las condiciones del jubileo esta-
! rán fijadas a la puerta de la iglesia. 
S E C U E C E 
toda clase de género al público, in-
cluso pan, en la bollería de calle Die-
I go Ponce, n,0 15. 
i FÚTBOL 
I Para esta tarde, a las siete, se anuncia la 
\ celebración del primer partido del campeonato 
local, enfrentándose el Imperio C, de F. y el 
| Club Atlético. 
HAGALE VD. HOY MISMO 
' un regalo a su paladar, adquiriendo los cstu-
•; pendos vinos dulces de pulso que venden en 
i General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
í H U É S P E D E S 
! 
Matrimonio joven, necesita por una larga 
í temporada hospedaje en casa particular mo-
| desta a un precio económico, 
j Dirigirse a esta Redacción. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
í 
i Se compran usadas y se hacen toda 
| clase de reparaciones. Merrcilias, 72. 
3 I INI D I S C U S I Ó N ! 
I N S E C T I C I D A LIF 
Desinfecta, no mancha, perfuma. 
Una prueba 1c convencerá. 
itatio: QDilmii m \ \ m 
T - R U T 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
Se facilitan amplias informaciones de los do-
cumentos y conocimientos nece«aiios para 
toda ciase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, licencias de caza, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos. 
JOSÉ LÓPEZ TORRES 
Mer@ciliasr17 - Antequera 
HOkAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de 7 a 9. 
Venta en todos establecimientos. 
í í t L 1 O G m £ F ¿ A 
SÍMBOLOS NACIONALES DE ESPAÑA, por 
Antonio M.a de Puclles y PueUes.—Esquema 
de sus historiales desde los orígenes milena-
rios.—15 otas. 
EL BAYLIO VALDÉS, por Carlos Ibáñez de 
Ibero, marqués de Mulhacén.—2 ptas. 
COCINA DE RECURSOS, (deseo mi comida), 
por Ignacio Doménech.—12 pías. 
EL ARTE CULINARIO, ?.4Ü0 platos de cocina, 
repostería, helados, coiibervas, etc., por José 
Solé . - -8 ptas. 
COCINA VEGETARIANA MODERNA, por 
] . Doménech. El más completo, claio y sen-
, cilio para guisar 55ü platos.—12 ptas. 
BASES NAVALES DEL MUNDO, por el al-
mirante de la Armada Italiana José Fiora-
vanzo.—La geografía estratégica de la mar 
es ciencia para todos y que todos debemos 
conocer.—12 ptas. 
UNOS PASOS DE MUJER, novelador W. 
Fernández Flórez —8 ptas. 
STEPANTCHIKOVO, por Fedor Dostoicvski. 
—5 pesetas. 
LOS MAJOS DE CÁDIZ, por Armando Pala-
cio V a l d é s . ~ 5 ptas. 
CULTURA FEMENINA, por Georg Simme! — 
5 ptas. 
DOÑA BÁRBARA, por Rómulo Gallegos.— 
6 pesetas. 
EL VIAJE DE PEDRO EL AFORTUNADO, 
por Augusto oiündbert i .—5 pesetas. 
S U C E S O S V A R I O S 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se han abierto sumarios por I.)S siguienj 
hechos: 
Por lesiones sufridas por el obrero AntoijJ 
López Martin, cuando trabajaba con el pat»J 
no Antonio Subiré Laguna, en el partido £ 
Cerro. 
Por hurto de una maleta con documentoj 
efectos de asco y otros valorados en 6 0 0 ^ 
tas.a Miguel Rodríguez Carneros, domicilia^ 
en calle Duranes, 13. 
Por lesiones ocurridas al niño de siete año. 
Alonso üá lvez Rico, en su domicilio delpa^ 
do del Cerro, producidas por la caz de una 
caballería. 
Por muerte de la niña de ocho años Teresj 
Rubio Rabaneda, ocurrida el día 17, al aho. 
garse en un perezón o estanque de agua.enji 
cortijo La Rincona, de este término municipal 
La pequeña era hija del casero de la finca y ^  
supone cayó por imprudencia al agua, siendo 
encontrada sin vida. 
Por hurto de una bicicleta de señora que % 
hallaba en el a'bergue de Turismo y era pro 
pía del administrador del mismo don juai 
Manuel Ramos Vedia. 
Por mueitK del niño de once años Francisco 
Torres Cortés, al ser cogido por los top^s' 
un tren en Fuente-Piedra. 
Por hurto de garbanzos de una finca próxi-
ma a Bobadilla, imputado a Rosario Caballero 
González y cu tro más . 
Por hurto q desaparición de una muía 
cortijo Villalta, propiedad de doña Mercedes 
Arjona, viuda de Muñoz. 
Por hurto de garbanzos y otros cereales 
deteniéndose como inculpados a Dolores Gu 
tiérrez Mérida y Carmen Arjona Rojas 
HERIDA DE UN DISPARO 
En una fragua del pueblo de Mollina ocurrió 
el martes un suceso por imprudencia. Segíi 
parece en el taller se encontraban varia! 
armas de fuego para su arreglo, y unos 
chachos las cogieron para jugar. Una de ellas 
debía estar cargada, por olvido, y se disparo 
inopinadamente causando graves lesione*a w 
tnuchdcha Oliva Morentc Matas, que fué tras-
ladada a este Hospital. 
RIÑA ENTRE HEMBRAS 
En la Casa de Socorro fué asistida Dolor" 
Campos Jiménez, de 25 a ñ o s , casada, con ^ 
miciiio en calle Cambrón, que presentaba 
herida cortante en la región costal izquiew 
otra en la trente y otra en la región supefCiii» 
izquierda, pronóstico reservado. 
La autora de la agresión fué una w 0 " ^ 
la misma calle llamada Carmen Hidalgo 
nándvz, de 22 años, casada, a la cu<i¡ se ^ 
ocupó la navaja que utilizó para herir 
Dolores, y quedó detenida y a disposición 
Juzgado correspondiente. 
Zll 
Desde mañana lunes y todas 
las noches, desde las diczi 
actuación de la gran 
orpesía Slerif 
Caballeros: 1 pta. Señoras: 0 ^ J 
RESERVADO EL DERECHO DE flOílsn 
.Domingosy festivos, GRAN' 
D E S BAILES con la misma | 
orquesta. 
P E P O R T E = POR P E N A L T Y 
¡OS, 
añcs 
'artj. 
abo-
en el 
:ipaL 
gpeooato Local de Fúmol 
p-gvio sorteo real izado en la noche del 
• ¿víS Por ^ C o m i t é Organ izador con 
^ ( g n c í a de un representante de los 
fiab5 participantes, ha quedado estable-
•do el siguiente orden de par t idos : 
P R I M E R A V U E L T A 
Club A t l é t i c o - Imper io C. de F. 
Capuchinos C. de F. - Club At l é t i co . 
jjjjpefio C. de F. - Capuchinos C- de F. 
S E G U N D A V U E L T A 
pro 
CISCO 
illero 
3 Gil' 
:'jrno 
iegii 
'aria! 
; m 
ella! 
spar; 
sai¡ 
IMS' 
¡lor?! 
i 
i un' 
ierdí. 
Imperio C. de F. - C lub At lé t i co . 
Club At lé t i co - Capuchinos C. de F 
I Capuchinos C. de F. -• Imper io C. de 
El primer encuentro" At l é t i co - I r ape r io 
se disputará hoy domingo 27 del actual, 
alas siete de la tarde. La fecha y h o r a de 
los restantes encuentros s e r á s e ñ a l a d a y 
anunciada oportunamente a los Clubs 
interesados con la. suficiente a n t i c i p a c i ó n . 
Los partidos s e r á n juzgados po r el á r b i -
¡roauxiliar del Colegio Sur, s e ñ o r A r j o -
na. El C o m i t é d e s i g n a r á un af ic ionado 
aníequerano que como suplente d i r i ja los 
encuentros que a q u é l se viese i m p o s i b i l i -
tado de juzgar. Para este torneo rigen las 
mismas normas que estuvieron en v igo r 
para el del a ñ o pasado y el C o m i t é r e so l -
verá sin m á s t r á m i t e s s ó b r e l a s cuest io-
nes, dudas e incidentes de su desar ro l lo . 
Fef 
Hoy se inic ia el Campeonato con 
parado A t l é t i c o - I m p e r i o , el m á s r e ñ i d o e 
interesante que sobre el papel se plantea. 
Ya ú l t imamen te en el encuentro amistoso 
que días pasados j uga ron ambos onces 
pudimos apreciar la n i v e l a c i ó n de fuer-
zas que existe entre ambos. E l empate 
obtenido es la mejor prueba de esa i gua l -
dad teór ica de que hablamos y base 
también para prever que esta tarde 
vamos a ser testigos de una lucha emo-
cionante en la que todos p o n d r á n su 
'ntusiasmo y valer.que no es poco,ya que 
'odos sabernos que en las filas de uno y 
otro equipo forman muchachos que le 
'ten muy bien a la pelota y son buenas 
Promesas para e l porveni r . 
No p o d í a dar comienzo el torneo con 
"n encuentro de tantos a t ract ivos como 
es«?. Porque mientras siga siendo una 
incógnita para nosot ros la potencial idad 
uel tercer part icipante, e¡ Capuchinos, los 
Otfos dos concentran todas las p robab i -
'dades V las s i m p a t í a s . Bien p o d r í a ocu-
nr qUe ej Capuchinos resultase ser u n 
Ipiiillo, p ronto lo vamos a saber, y en 
t n r r 9 ^ ^ue con e^0 saWríanl los ganando 
dos los aficionados que ciframos nues-
as esperanzas en que esta c o m p e t i c i ó n 
h*5 r)rin^e buenos platos para nuestra 
arabre de fú tbol . Nos g u s t a r í a ^ o r tanto, 
|? ^ Capuchinos se nos manifestase 
r;i'- un . -hueso» du ro de roer . Pero 
•entras tanto y a la vista de lo que 
i nocejnos el Imper io y el A t l é t i co tienen 
Da f ? e Í o r e s probabi l idades y por ello el 
rtido de esta tarde nos atrae enorrae-
nte. Ya veremos si la realidad confir-
fe , nucstras sospechas y sal imos satis-
(jp) ^s del campo en este p r imer partido 
Campeonato. 
• Gnque la lucha este a ñ o p a r « c e v é a 
i s: 
CONSULTA DIARIA DS 
e d i c i n a y C i r y g í a ; 
JC : : D I A T E R M I A > 
Cantareros, 6 ( junto al Cine Torca!) 
T E L É F O N O 102 
C o m p o s t u r a s SÍCJ 
D E TODAS C L A S E S 
Limpieza y reparación de Máquinas 
de estribir. 
TRABAJO GARANTIZADO 
Ramón López Torres 
Mercallas, 17 A N T E Q U E R A 
Se vende 
most rador con v i t r i n a de c r i s t a l 
R a z ó n en esta R e d a r d ó r í . 
"NT" A Z 0 S 
quedar reducida a s ó l o tres equipos, los 
ya mencionados, no perdemos las espe-
ranzas de que o t ro cuadro de jugadores, 
bien de Fuente-Piedra bien de B o b a d ü l a , 
solicite a ú n su i n c l u s i ó n en el torneo. To-
d a v í a tienen t iempo para el lo puesto que 
el par t ido de esta tarde no es o b s t á c u l o 
ya que s ó l o h a b r í a que re formar el calen-
dar io dando por celebrado dicho par t ido . 
Con esta nueva p a r t i c i p a c i ó n no s ó l o 
s e r í a m á s ampl io y la rgo el torneo, sino 
que a d e m á s t e n d r í a un nuevo aliciente: 
la i n c l u s i ó n de un equipo no antequerano , 
que s e r v i r í a de e s t í m u l o para que en el 
futuro los pueblos de nuestro a l rededor i 
enviasen su 'representante dando un ca-
rác te r , comarcal a lo que hoy es s ó l o l o -
cal. Sin contar t a m b i é n con que i r í a m o s 
despertando en las juventudes de esos 
pueblos vecinos su af ic ión a la p r á c t i c a 
de un deporte que a pesar de su popula- \ 
r i dad en toda E s p a ñ a apenas sí ha l lega- • 
do a esos r incones. Fác i l es prever e l 
aliciente e i n t e r é s que t e n d r í a el a ñ o p r ó - i 
x i m o esta c o m p e t i c i ó n que se viene o r g a -
nizando en Antequera si la jugasen tres 
o cuatro equipos antequeranos y uno 
por cada pueblo vecino como Arch idona , 
Bobadi i la , Fuente-Piedra y Campi l los 
que tienen posibi l idades para ello. Qae 
sepan, pues, los j ó v e n e s a- idonados de 
esos pueblos amigos y vecinos que en '', 
Antcquera estamos dispuestos a ayudar- I 
les y a co laborar con ellos para i r in t ro-
duciendo el fú tbol en sus respectivas l o -
calidades y el pr imer paso para ello estas 
competiciones que pretendemos en l o su- j 
cesivo tengan ese c a r á c t e r comarca l j 
para dar cabida a vuestros deseos y aspi - | 
raciones. Hagamos votos porque p r ó x i -
mamente, no es necesario esperar al vera- j 
no p r ó x i m o , antes puede hacerse, Ante -
quera sea escenario de una interesante I 
c o m p e t i c i ó n de esta í n d o l e cuyos resul ta- \ 
dos beneficiosos a todos nos a l c a n z a r í a n , i 
He l e ído que en varias pobladones ios 
Ayun tamien tos han consignado en sus 
presupuestos cantidades destinadas al 
sostenimiento del deporte loca l . 
Ofrezco la not ic ia al estudio y consi-
d e r a c i ó n de l a Direc t iva , por s i estima 
debe irse a una p e t i c i ó n en fal sentido; 
creyendo desde luego, que ( ta l pe t i c ión 
p o d r í a dar buen resul tado, ya que existe 
el precedente de anteriores subvenciones. 
A r a d o y yunta 0,— 
36 jornales , a Í 0 pesetas . . . 360,— 
A d q u i s i c i ó n de semillas y va r io s 140,— 
Tota l pesetas. . 500,-
P r e s u p u e s í o que d e b e r í a confeccionar 
la Direc t iva del C. D . Antequerano para 
poner el terreno de juego en condic iones 
de andar por é l sin pel igro a un m a l 
t ropiezo. 
¿ Q u e de momento no se dispone de t a l 
cantidad? 
L o s u p o n í a . Pero sí d i sponemos de 
tres docenas de buenos aficionados, que 
a 15 pesetas de* dona t ivo po r cada uno 
s u m a r í a n 540. 
Por m i par te ofrezco formalmente acu-
d i r a l a l lamada, aunque a lgunos n o l o 
crean. . - ;, •. - • • • 
¿ N o se p o d r í a evi tar de a lguna manera 
ese lamentable re t raso en el comienzo 
de ios encuentros entre equipos de «se-
gunda l ínea»? 
Adver t imos que existe una o b l i g a c i ó n 
m o r a l de dar toda clase de f a c i l i d á d e s a 
aquellos jugadores que durante mucho, 
t iempo han venido prestando a l C l u b 
ú t i l e s y desinteresados servicios. 
¿ V e r d a d , amigo Manolo? ¿ V e r d a d t am-
b i é n que pudo comenzar ei encuentro a 
la ho ra fijada? 
Todo antes q u é hac&r sufr i r a l p ú b l i c o 
una espera de ho ra y media. 
A pesar de la reserva que se guarda 
sobre la c o n s t i t u c i ó n de la nueva Direc-
t iva , he pod ido cazar una not ic ia , y voy 
a cometer la i n d i s c r e c i ó n de apuntar 
a lgo a mis lectores. 
Para los cargos de m á x i m a responsa-
b i l i dad se ha pensado en dos Franciscos, 
que a l l á po r los a ñ o s 32 y 33 fueron alma 
y ne rv io del fú tbol loca l . 
M i fe l ic i tac ión a los autores de la p ro 
puesta, porque espero de los Pacos una 
l abo r plena de aciertos. 
Me dicen qug Ar jona , aun cuando ha 
real izado activas gestiones, n o ha pod ido 
encontrar t o d a v í a e l c h a q u e t ó n y el p i t o . 
Malas lenguas dicen o t ra cosa, pero y o 
no l o creo; porque.. . quien tiene un a m i -
go tiene una mina, y él cuenta con Rafae-
l i ro Lanzas, que es hombre « b r a g a o » y 
de d inero , 
- R E I N A M O L I N A . 
{Atención! 
R E P A R A C I Ó N D t T O D A 
C L A S E D E A P A R A T O S D E 
RADÍO, ENCARR1ÓN, A?.0 1 
A L V E A R - M o n t i l l a ¡ £ 1 Wtl 
Depósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z I Ñ I Q U E Z , Alameda, 3; 
C O M U N I C A D O 
Antcquera 25 de Julio de 1941. 
Sr. Director del Seaianario EL SOL DE ANTE-
Muy Sr. mió: Ruego a usted dé cabida en 
las columnas del periódico que tan acertada-
mente dirige, a estas iefras con el fin de que 
queden aclarados ciertos rumores infundados 
que se han propalado. 
S é t raía de la fiesta taurina celebrada el día 
25 del actual en la cual han actuado aficiona-
dos de Sevilla y de Anteq«cra, los de ésta ele-
gidos por este público. 
Verificada la elección resulté con mayor 
número de votos que ios demás , y por lo tanto 
clebia ser uno de los que actuasen; pero que-
daba por resolver con la empresa las condicio-
nes en que había de ser,pucs ya en otra ocasión 
se me hicieronjunos ofrecimientos que después 
no fueron cumplidos, y con el fin de que no 
se repitiera el mismo caso hice saber que sólo 
actuaría mediante una cantidad convenida, 
cosa que no fué aceptada debido a que había 
sido organizado el festiva! a base de actuación 
gratuita de Jos elegidos y como quiera que yo 
no aceptaba esas condiciones, toda vez que no 
se trataba de ningún fin benéfico, creí debía 
poner cierta castidad para los gastos que se 
me originarau, que siempre son algunos, y el 
sobrante dedicarlo, bien a Auxilio Social o a 
otra obra benéfica. 
Con lo expuesto creo queda más que sufi-
ciente probado que el no actuar no ha sido 
por los motivos que han hecho circular, qui-
zás para herir mi amor propio, y para demos-
trarlo estoy dispuesto a actuar en otra, siem-
pre que lo recaudado sea destinado a fines 
benéficos. 
Perdone la libertad qn? me tomo y le queda 
muy agradecido su affmo, y s. s. 
S. MOLINA 
S e v e n d e c a l 
B L A N C A Y P R I E T A , en Fábrica de 
Moreno. 
"XMCÍUO Sedar te mlmín con 
k% espectáculos pMim 
N u e v a n s c n í e recuerda esta A l c a l d í a a l 
p ú b l i c o en general y s e ñ a l a r a e n t e a los 
d u e ñ o s o empresarios de e s p e c t á c u l o s y 
estableci mientos p ú b l i c o s , la ine ludible 
o b l i g a c i ó n en que se: ha l la de exig i r a to-
do el que penetre en ellos, que ostente el 
emblema de A u x i l i o Socia l en aquellos 
d í a s en que tiene lugar la p o s t u l a c i ó n . 
Toda in f racc ión s e r á mot ivo de la corres-
pondiente denuncia al Excmo , Sr. Gober-
nador C i v i l que la s a n c i o n a r á r igu rosa -
mente y de una manera m á s s e ñ a l a d a a | 
los que ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n del 1 
local , no exi jan este requis i to al p ú b l i c o , J 
D e manera s i n g u l a r í s i m a , rodos los | 
agentes de au tor idad , sean o no depen- i 
f í ientes del Munic ip io , e s t á n en el deber I 
de exigir y velar por el m á s r i g u r o s o ! 
cumpl lmien to l de estas instrucciones, d i -
manadas de la p r imera au to r idad c i v i l de 
la provinc ia , fo rmulando las correspon-
dientes denuncias. 
Antcquera 24 de Julio de 1941. 
EL ALCALDE. 
En el Ayuntamiento I Nacional 5* Previa 
S E S I Ó N ORDIÍNARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Gestora municipal, bajo la presi-
dencia del primer teniente de alcalde, don José 
Castilla Miranda, que ha asumido la Alcaldía 
intei inamente por marcha de don Diego López 
Friego al Registro de la Propiedad de Carta-
gena. Concurren con él los señores Herrera 
Rosales, Miranda Roldán, Moreno de Luna y 
Cuadra Biázquez, asistiéndoles el secretario, 
señor Pérez Ecija, y el interventor, señor 
Sánchez de Mora. 
Fueren aprobadas el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos, así como también 
las que rinde la Agencia Ejecutiva correspon-
dientes al segundo trimestre. Se acepta un 
informe de Intervención en reclamación de don 
Eugenio Artacho contra procedimiento ejecu-
tivo, que será suspendido si el reclamante ve-
rifica el depósito de las cuotas perseguidas 
más un 25 por 100 para garant ías de recargos, 
costas, etc. 
Se resuelve en sentido favorable una solici-
tud de Juan Antonio Pérez Martín sobre com-
pensación de cuota por arbitrio de bebidas 
correspondiente a mercancía retornada a Mon-
tilla, y se quedan enterados de la designación 
de auxiliar para la Recaudación ejecutiva. 
Pasa a la Comisión encargada de Viviendas 
Protegidas un escrito de la Comisión de 
Mutilados sobre dotación de viviendas para 
éstos en aquel sistema peculiar, y queda para 
dar cuenta en su día a la Comisión del parti-
do otro comunicado de ia Junta de Mutilados 
para que se eleve la consignación de dicha 
oficina en el presupuesto carcelario del parti-
do. Se autoriza ia apertura de una librería en 
Infante Don Fernando, 73; un descargadero 
de frutas en Toril , n." 5, y se aplaza la autori-
zación para una industiiade cemento, ladrir 
líos, etc., en la Venta Albarizas, hasta que se 
obtenga la autorización previa del organismo 
competente. 
Con relación a un salón de espectáculos 
portátil que se quiere hacer funcionar en el 
antiguo campo de fútbol, se condiciona su 
apertura al previo visado de l señor- arquitecto 
y del inspector de Sanidad del dmri to . sin 
perjuicio de los derechos o arbitrios corres-
pondientes. Quedan sobre la mesa las cuentas 
de Depositaría del primer trimestre, y iras de 
resolver o í ros problemas de personal, fué 
levantada la sesión. 
AGENCIA DE ANTEQUERA -
A los señores patronos se les recueJ ^' 
que el pago de la cuota del raes de [¿3 ¡ 
dará comienzo el día primero de AgQ¿J^  
próximo terminando EL MARTES ¿OM5^ 
por ser festivos e inhábiles los días tr{¡B^ 
diez. El día trece tendrán aumento ¿ i g ^ 
diez por ciento de demora. 
Cervecería C A S T I L L A ! 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L GRIFO 
T « » t é f o n o 3 3 » <• A N T E Q U E f ^ 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
AÜTE Y C O M F O R T 
J O S E M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A.0 García * WCEA'A 
ASENTE EM ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA CERECILLAS, 7 
o 
Condiciones (ie Trabajo ígrícola 
y salarios minimos para la Campaña de 1941. 
l i r i a peseta. 
De venta en CASA MUÑOZ. Infímte, 122. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Real Artacho, Miguel Rodrigue 
Pinto, Teresa Rosas Ramos, Trinidad Guene 
ro Fernández, Soledad Aragón Palomo, M* 
nuel Jiménez Romero, Dolores Fuentes Baita 
Miguel Campos González, José Martín Orta, 
Rosario Paradas Torres, Francisco Maclas 
Gálvez, Rafael León Burgos, Josefa RUKM 
ñoz , María Romero Gallardo, José Aguilera, 
Pozo, Francisco de A. Aianiilla del Pozo, Fé' 
¡ix Barderas Saavedra, Remedios Lara Cate 
I k n v j u a n Durán Garda. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Trinidad León Martin, 8 meses; Manuela 
García Gómez, & meses; Eugenia Casaus A!' 
varez, 31 años; Concepción García Mora, 8 
meses; josefa Bravo Vera, 83 años; Carnwi 
Arcati Qarcia, 6 meses; Miguel Bueno Podad* 
de ra, 3 meses; Carmen Gómez Vilchex, ' 
días; Dolores Varo Alarcón, 13 años; Antón» 
Castilla Guilles, í mes; jo cía Lebión Hidalgo. 
1 mes; Juan Pérez Peralta, 4 meses; Salvadoi 
González Suárez 29 años; Teresa Roldan QM' 
cía, 60 años; Teresa Rubio Rabaneda, 8 años; 
Manuel Portillo Rosal, 3 meses; José Rivera 
ia Torre, 45 años; María Teresa Vegas Rubl^  
7 meses; Ana Martínez Pus, 1 mes; Luisa R*' 
Delgado, 23 años; José González Palma, 9 me-
ses; María Teresa Rivera Arcas, 6 meses; pc 
Muñoz Alva, 8 meses; Dolores León Moílll0f 
76 años . 
Varones, 8.—Hembras, 16. 
Total de nacimientos . . . . ¿i 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en centra de la vitalidad -
MATRIMONIOS 
Rafael Ríos García, con Socorro García Ga*' 
cía.—Francisco Varo Paradas, con Francisc» 
Caballero Ureña,—Juan Moreno Cuenca co» 
Francisca Madrona Duarte. — José O 3 / ^ 
González, con Rosario Becerra Díaz.—Enri1!ie 
León Gómez, con Antonia Sevilla Espej0-^ 
Rafael Velasco Nieblas, con María Córdo1" 
Ortiz. 
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